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C.V.G Ante la ley, los ciudadanos Sordos tienen igualdad de acceso y oportunidades a la 
educación, al empleo, la sanidad y la justicia. Los intérpretes de lengua de signos son un 
recurso fundamental para los ciudadanos Sordos para conseguir este acceso. En España, 
con la aprobación de la Ley 27/2007 del 23 de octubre, por la cual se reconocen las 
lenguas de signos españolas y la Ley 17/2010 del 3 de junio, que reconoce la Lengua de 
Signos Catalana (LSC), hay un número cada vez mayor de instituciones del gobierno que 
albergan un servicio de interpretación de lengua de signos es sus oficinas locales.  
 
La profesión de los Intérpretes de Lengua de Signos (ILS) también ha visto un gran 
desarrollo desde el comienzo de su formación en el movimiento asociativo de las personas 
Sordas hace treinta años. Actualmente, la formación de Interpretación de Lengua de 
Signos en España se va a incluir a nivel universitario y se va a equiparar a los intérpretes 
de lenguas orales. Este cambio es un reto para los futuros profesionales y para aquellas 
universidades que comenzarán dicha formación incorporando una nueva lengua con una 
modalidad gestual en vez de una modalidad oral que enriquecerá y complementará el 




Laurie Swabey es catedrática de interpretación en St. Catherine 
University y Directora de CATIE, centro de colaboración para el avance 
de la enseñanza de excelencia en  interpretación. Tiene un Doctorado en 
Lingüística por la Universidad de Minnesota y sus líneas de 
investigación incluyen la interpretación en el ámbito sanitario, la teoría 
de la relevancia e interpretación, el acceso al lenguaje en marcos 
sanitarios, y la organización del discurso entre médicos sordos / 
pacientes sordos. Ha enseñado  interpretación desde 1980 y ha servido 
en varias juntas consultivas nacionales, incluyendo CIT, ATISA, y 
NCIHC. Sus publicaciones incluyen los volúmenes coeditados Advances 
in Interpreting Research (Benjamins, 2011) y In Our Hands: Educating 
Healthcare Interpreters (Gallaudet University Press, 2012) así como 
capítulos de libros como “Referring expressions in ASL discourse (in 
Discourse in Signed Languages, 2011) and “An examination of medical 
interview questions rendered in American Sign Language by deaf 






compararlo con otros países, todavía hay un largo camino que recorrer en la formación, 
recursos y profesionalización. FITISPos International Journal, volumen 3, 2016 quiere 
contribuir al pleno desarrollo de la ILS en este mundo globalizado pero también 
multilingüe con dos entrevistas de Carmen Valero - Garcés a representantes significativos 
de instituciones y asociaciones.  
 
La primera es una entrevista a la directora de CATIE, un centro de excelencia diseñado 
para el avance de la educación de los intérpretes en EEUU. 
 
Entrevista 1. Laurie Swabey, Directora del Centro CATIE (Centro de Excelencia de 
Colaboración para el Avance de la Enseñanza de la Interpretación) y Catedrática 
de Interpretación en St. Catherine University, Minnesota, EEUU. 
 
C.V.G. ¿Qué es CATIE? 
CATIE se fundó en St. Catherine University en 2005. Nuestro nombre, CATIE, venía de 
nuestra intención de servir como Colaboración para el Avance de la Enseñanza de 
Excelencia en la Interpretación, pero preferimos elegir CATIE. Nos establecimos para 
albergar un proyecto de subvenciones para promover la educación de los intérpretes 
financiado por el Departamento de Educación de EEUU, Administración de Servicios de 
Rehabilitación. El gobierno de los EEUU ha respaldado la formación de los intérpretes 
desde 1970 subvencionándola con dinero federal. En la actualidad, hay cinco centros 
regionales y un centro nacional que trabajan de forma colaborativa para desarrollar 
recursos y oportunidades educativas para intérpretes, educadores y consumidores 
Sordos. Cada año, el fondo federal para cada centro regional, incluyendo el Centro 
CATIE, es de aproximadamente 300.000$. 
Como objetivo principal, CATIE dirige la iniciativa nacional de promoción de la calidad 
de interpretación en el ámbito de la salud. En este sentido, proporcionamos 
oportunidades de aprendizaje para potenciar las habilidades y el conocimiento a  todos 
los niveles de intérpretes en el ámbito sanitario, desde estudiantes avanzados hasta 
profesionales con experiencia. Además, apoyamos la formación de la de los Sordos o 
Sordociegos, de cursos intensivos de experiencias de desarrollo para intérpretes 
trabajando con personas Sordociegas; y coordinamos unidades de educación continua 
(UEC) para el desarrollo profesional para intérpretes certificados.  
Aunque la organización nacional de intérpretes de lenguas signadas (RID en inglés) 
ofrece pruebas de certificación en las áreas especializadas legal y educativa, no ofrece 
ninguna prueba o credencial para la interpretación en el ámbito sanitario. Debido a la 
falta de un requisito estándar para intérpretes en este ámbito, muchos practicantes no se 
invierten en su formación, aunque interpreten en consultas médicas u otros ámbitos 
relacionados con la salud. Y, como ocurre cuando no se requiere formación o educación, 
el campo ha tardado en desarrollar recursos y programas para este tipo de interpretación 
especializada.  
Para aumentar la calidad de los servicios de interpretación, el Centro CATIE ha 
desarrollado varios recursos para intérpretes que están disponibles online sin coste o por 
un precio razonable (www.healthcareinterpreting.org). Incluyen 1) dominios y 
competencias para interpretar en el ámbito sanitario 2) una bibliografía comentada de 
la interpretación en el ámbito sanitario 3) un manual de estudio de casos que proporciona 




discutir, basadas en interacciones actuales en el ámbito sanitario 4) siete módulos online 
que cubren el discurso sanitario en ASL (por sus siglas en inglés American Sign 
Language, Lengua de Signos Americana) y en inglés así como anatomía, psicología y 
procedimientos y enfermedades comunes 5) un mapa conceptual para la formación para 
interpretar en el ámbito de salud mental o médico 6) una guía para la interpretación en 
ámbito sanitario (Healthcare Interpreting Career Lattice) que muestre a los estudiantes, 
intérpretes, personal académico y a los mentores cómo mejorar a través de una serie de 
pasos que llevan a conseguir competencia en la interpretación en el ámbito sanitario. 
Además, ofrecemos programas presenciales en hospitales y clínicas. Esto incluye un 
curso intensivo de inmersión en la interpretación médica y una beca de investigación de 
interpretación en el ámbito sanitario (o trabajo tutorizado), un programa supervisado de 
iniciación en el campo para intérpretes certificados. Esto permite a los intérpretes 
obtener experiencia en interpretación en el ámbito sanitario bajo la supervisión de un 
intérprete muy cualificado. El seguimiento de la evaluación de estos recursos y 
programas muestra que el impacto en las habilidades y en el conocimiento es 
significativo. 
Nuestros esfuerzos más recientes se han centrado en construir la infraestructura de 
centros de salud con intención de que sirvan como lugares de acogida, así como formar 
a supervisores adicionales y formadores para apoyar los programas identificados 
anteriormente. Un ejemplo es nuestro programa de marzo de 2016, que reúne a 13  sordos 
y 13 intérpretes oyentes con experiencia en el ámbito sanitario y que son a su vez 
educadores para enseñarles cómo usar el currículum y múltiples recursos que se han 
desarrollado como parte de nuestra inmersión médica. Este evento de “formación de 
formadores” tendrá lugar en un centro médico, y tendrá también formación online previa 
y posterior. Tras la formación recibida el objetivo es que los participantes volverán a sus 
áreas y, los equipos Sordo-oyentes, proporcionarán formación intensiva en sus regiones.  
Al usar Healthcare Interpreting Career Lattice como guía, esperamos ver más intérpretes 
desarrollar conocimientos especializados en el ámbito sanitario a través de una 
combinación de aprendizaje independiente online, formación intensiva presencial, 
interpretación supervisada en clínicas y desarrollo profesional en curso. Las futuras 
áreas de desarrollo incluyen aumentar el número disponible de oportunidades a distancia 
(online o tecnologías combinadas); mayor atención en interpretación para pacientes y 
proveedores médicos de diferentes ámbitos; desarrollar estándares para el uso 
apropiado de control remoto de vídeo y traducción remota a través de vídeo; y continuar 
trabajando por el establecimiento de credenciales para los intérpretes en el ámbito 
sanitario. 
C.V.G. ¿Qué pasos tiene que seguir un intérprete de ASL para conseguir el nivel 
actual de reconocimiento? 
El camino hacia la profesionalización empezó en 1960 con el establecimiento de una 
organización nacional de interpretación profesional, el Registro de Intérpretes para los 
Sordos (RID), en 1964. El RID patrocinó su primera convención bienal nacional en 1970 
y empezó a ofrecer pruebas de certificación en 1972. Durante muchos años, los servicios 
clave del RID fueron convenciones, boletines informativos (VIEWS), la publicación del 
Journal of Interpretation y las pruebas de certificación. Sin embargo, las pruebas de 
certificación se han suspendido temporalmente y se están estudiando de nuevo los 




convención). El objetivo actual del RID es: “abogar por las mejores prácticas en 
interpretación, el desarrollo profesional para los practicantes y para los estándares más 
elevados en la provisión de servicios de interpretación para diversos usuarios de lenguas 
signadas u orales”. A día de hoy hay aproximadamente 15.000 miembros en el RID y 
10.000 de esos miembros tienen la certificación del RID. 
Unas de las razones por las que la profesión de la interpretación se ha desarrollado se 
debe a la aprobación de varias leyes federales durante los últimos 50 años exigiendo 
acceso a la comunicación para los adultos sordos en el lugar de trabajo, así como en los 
colegios, los hospitales y los juzgados. Por ejemplo, una ley aprobada en 1973 prohíbe 
la discriminación contra las personas sordas en el lugar de trabajo y una ley aprobada 
en 1975 establecía el derecho de los niños sordos a asistir a sus colegios públicos locales, 
la cual dio lugar a la contratación de miles de intérpretes educativos en todo del país. 
Una legislación adicional aprobada en 1990 requiere el acceso a las telecomunicaciones, 
creando una gran demanda de intérpretes en centros de traducción remota a través de 
vídeo en todo el país. Todos estos escenarios requieren habilidades y conocimientos 
específicos, y, en los ámbitos legal y educativo, certificación especializada. 
Existen otros factores que han influido en la profesionalización de los intérpretes, 
incluyendo el reconocimiento de la ASL como lengua por colegios y universidades, la 
formación de una organización de intérpretes educadores (CIT), el establecimiento de 
estándares de acreditación para programas de interpretación en el ámbito educativo 
(CCIE), y organizaciones dirigidas por personas sordas que abogan firmemente por el 
acceso a la comunicación e intérpretes cualificados. 
Hasta mediados de la década de 1970 los intérpretes no tenían una formación 
formalizada sino que en lugar de ello les enseñaban miembros de la comunidad sorda. A 
menudo eran individuos que tenían miembros sordos en sus familias o habían aprendido 
ASL a través de sus iglesias. Después de que las leyes de acceso se aprobaran a principios 
de 1970, el gobierno federal financió varios programas de educación para intérpretes, y 
las universidades también pusieron en marcha programas de formación. Estaban 
limitados a la Lengua de Signos Americana (ASL), ética, y habilidades de interpretación 
que se enseñaban en un programa con una duración de entre seis meses a dos años. Un 
programa de título intermedio de dos años era lo normal ya bien entrada la década de 
1990. Durante este tiempo, más universidades comenzaron a aceptar la ASL como 
cumplimiento del requisito de lengua extranjera y cada vez más alumnos de institutos y 
facultades cursaban cursos de ASL. Antes de la década de 1980, los intérpretes 
aprendieron el oficio de la mano de las personas sordas en la comunidad. Durante los 
últimos 30 años, un número creciente de intérpretes han estudiado ASL e interpretación 
solo en las aulas y aunque el aprendizaje en clase es importante, hay muchos intérpretes 
que carecen de fluidez en ASL y de una relación estrecha con la comunidad sorda. 
Actualmente hay alrededor de 125 programas de interpretación en universidades en todo 
EEUU. Muchos ofrecen programas de nivel de BA, desde que el RID empezó a exigir el 
grado de licenciatura para hacer el examen de certificación en 2012. Sin embargo, el 
grado no tiene por qué ser de interpretación. Hay un creciente número de programas de 
MA, aproximadamente cinco que aceptan estudiantes para estudios de postgrado en 
interpretación o didáctica de la interpretación. Muchos de estos programas de MA se 




La interpretación entre dos lenguas orales en la comunidad (interpretación unimodal) y 
la interpretación entre una lengua signada y una lengua oral en la comunidad 
(interpretación bimodal) se han desarrollado de forma diferente en EEUU. Las leyes que 
exigen el acceso para la interpretación unimodal son diferentes a aquellas que exigen el 
acceso para los intérpretes bimodales. Además, la interpretación bimodal en EEUU se 
ha centrado tradicionalmente en un par de lenguas, ASL e inglés, aunque actualmente 
hay una necesidad creciente en  EEUU de intérpretes que saben más de una lengua 
signada o lengua oral. Por el contrario, la interpretación unimodal tiene un gran número 
de pares de lenguas. Un hospital local contrata intérpretes de 40 combinaciones 
diferentes de lenguas. Además, hay una gran demanda de algunos pares unimodales de 
lenguas como por ejemplo Español-Inglés, al contrario de otros pares de lenguas como 
Polaco-Inglés. Por lo tanto, es más difícil juntar a los intérpretes de la comunidad de 
lengua oral en una organización de lo que ha sido en el caso de los intérpretes bimodales 
y el RID. Puede que esta sea una razón de por qué los intérpretes unimodales se han 
organizado en los últimos años alrededor de especialidades, como organizaciones de 
interpretación legal y organizaciones de interpretación sanitaria. 
Otra diferendia es que el pago de intérpretes bimodales es generalmente mucho más alto 
que el de intérpretes unimodales en los ámbitos médico, educativo y relacionados con el 
trabajo. Además, las condiciones de trabajo son a menudo mejores para los intérpretes 
bimodales. Por ejemplo, para muchos trabajos de interpretación que duran sobre una 
hora, se contratarán dos intérpretes de ASL. También hay diferencias en las 
oportunidades educativas. Para la comunidad de los intérpretes bimodales, hay muchas 
opciones para programas de AA, BA y MA que para intérpretes monolingües. Sin 
embargo, los intérpretes unimodales pueden tener un nivel más alto de fluidez en la 
lengua que los intérpretes bimodales. No se requiere un nivel estandarizado de fluidez de 
ASL para entrar en los programas de interpretación. Solo existe un pequeño porcentaje 
de intérpretes que hayan crecido usando la ASL; muchos de los intérpretes aprenden la 
ASL cuando son adultos. Esta es justo una de las muchas razones de que la profesión está 
fomentando el uso de intérpretes Sordos (intérpretes que son Sordos y formados y 
certificados como intérpretes) porque a veces se les necesitan en situaciones que son 
complejas o que involucran consumidores con lenguaje idiosincrásico.  
Hay muchas similitudes entre la interpretación bimodal y unimodal en los EEUU, y 
también áreas en las que cada profesión lleva ventaja a la otra. Ambas tienen exámenes 
de certificación para interpretación legal, la cual se requiere para trabajar en juzgados. 
Los intérpretes bimodales tienden a ser generalistas, a menudo haciendo una variedad 
de trabajos en ámbitos de educación, comunidad y conferencias. Los intérpretes 
unimodales son más propensos a especializarse en interpretación médica, legal, de 
conferencia o de comunidad. Además, dentro de la interpretación en el ámbito sanitario, 
muchos intérpretes unimodales se especializan en áreas como pediatría, oncología, salud 
mental y drogodependencia, o cardiología. Existen programas de interpretación en 
conferencias para intérpretes unimodales pero no para intérpretes bimodales. 
Los intérpretes unimodales están mucho mejor organizados en la especialidad de 
interpretación en el ámbito sanitario que los intérpretes bimodales. Hay dos cuerpos 
nacionales de certificación para la interpretación unimodal en el ámbito sanitario y dos 
organizaciones nacionales para la interpretación sanitaria (NCIHC y IMIA), así como 
destacadas organizaciones estatales (CHIA). Estas organizaciones proporcionan una 




listas así como códigos de conducta profesional y estándares de la práctica en el marco 
sanitario. Aunque ahora reciben a intérpretes bimodales, predominan los intérpretes 
unimodales.  
Todavía sigue habiendo una necesidad de desarrollo tanto en la interpretación bimodal 
como en la unimodal. Además, los proveedores de servicios que trabajan con personas 
Sordas o personas con una competencia limitada en inglés necesitan tomar más 
conciencia de cómo proporcionar el acceso a la comunicación. Asimismo, las personas 
Sordas y las personas con una competencia limitada en inglés necesitan tomar conciencia 
de sus derechos y abogar por el acceso a la comunicación. Por último, la mayoría de los 
intérpretes bimodales y formadores de intérpretes son mujeres, blancas, oyentes y de 
mediana edad. Sin embargo, la Comunidad Sorda es diversa y hay una necesidad de 
intérpretes y formadores que representen la diversidad que nosotros vemos en la 
Comunidad Sorda. 
Hay más similitudes que diferencias entre los intérpretes unimodales y bimodales, y 
espero que sigamos buscando más formas de colaborar en el futuro. 
C.V.G. Asociamiento. ¿Consideras importante el asociamiento? 
Nuestras asociaciones, tanto a nivel estatal como nacional han sido cruciales para el 
desarrollo de nuestra profesión. Antes de que existiese internet, las asociaciones eran la 
principal forma de comunicación para que nuestro campo se comunicara. Estas 
organizaciones estatales y nacionales ofrecían boletines informativos, desarrollo 
profesional (que incluía conferencias), listas de miembros y más. Quizá lo más 
importante, las asociaciones ofrecían un lugar para que los miembros hablasen sobre los 
asuntos, los problemas y las oportunidades de la profesión. Las asociaciones 
proporcionaron una manera para que los miembros interactuaran con otros que hacían 
un trabajo similar.  
Sin embargo, es ahora cuando nuestras organizaciones están descubriendo su papel y su 
función en el entorno actual. Con el acceso a internet, hay muchas formas de que los 
intérpretes contacten los unos con los otros fuera de las asociaciones profesionales. Hay 
una amplitud de oportunidades para aprender de forma online, obteniendo información 
actual sobre la profesión, interactuando con otros compañeros y para el desarrollo 
profesional. En general, parece haber menos interés en servir voluntariamente en 
organizaciones. Además, tradicionalmente los intérpretes trabajaban solos y a menudo 
se sentían aislados de otros intérpretes. Las asociaciones profesionales ofrecieron un 
ambiente muy necesario para juntarnos con nuestros compañeros para mantener 
conversaciones estimulantes, liberar estrés, establecer contactos, y resolver problemas. 
Ahora tenemos muchas más opciones para interactuar con compañeros, incluyendo vía 
internet. En particular, muchos intérpretes trabajan en centros de servicios de video 
remoto (VRS) y ven a sus compañeros diariamente. 
Así que, ¿cuál es el papel de las organizaciones en la actualidad? ¿A qué propósito 
sirven? Puede que ahora sea el momento para que nuestras organizaciones tomen un 
papel más fuerte en la política, abogando por las mejores prácticas relacionadas con el 
acceso a la comunicación a nivel estatal y federal. La asociación activa, honesta y 
colaborativa con las organizaciones de personas Sordas también es la clave. Otro papel 




programa de investigación o defensa de la comunidad. Puede que sea el momento de 
prestar más atención a la especialización y a colaborar de forma más cercana con 
nuestros compañeros de interpretación unimodal. Las asociaciones sirven a una función 
importante, pero tenemos que ser conscientes de que puede que el propósito y los 
objetivos de una asociación necesiten evolucionar a medida que  nuestra profesión crece 
y cambia.  
C.V.G. ¿Aumenta cada año la demanda de los intérpretes de ASL? ¿Qué áreas son 
las más demandadas? ¿Se demanda Inglés/Español/ASL? ¿Qué tipo de formación 
hay? 
Sí, la demanda de los intérpretes de ASL aumenta cada año. El Ministerio de trabajo de 
EEUU prevé que para el año 2022 la necesidad de intérpretes unimodales y bimodales 
aumentará un 46%. Específicamente a lo que se refiere a intérpretes de ASL-Inglés, se 
estima que casi el 40% de la plantilla actual se retirará en los próximos 10 años. El 
trabajo de los intérpretes se está convirtiendo cada vez más complejo y continúa habiendo 
una escasez de intérpretes cualificados tanto en el área urbana como en la rural. 
Con respecto a la complejidad del trabajo, la Comunidad Sorda está cambiando en 
EEUU. Hay un aumento en el número de inmigrantes y refugiados Sordos, y tienen 
necesidades de comunicación diversas y variadas que la plantilla actual de intérpretes 
no siempre consiguen cubrir. Los intérpretes trilingües, particularmente de inglés, 
español y ASL, son muy demandados en muchas partes del país. El currículum para 
formar a estos intérpretes se ha desarrollado y está siendo implementado. A un número 
creciente de niños y menores de edad Sordos se les está poniendo implantes cocleares y 
muchos asisten a colegios públicos. Además, más niños Sordos nacen con afecciones 
coocurrentes las cuales incluyen parálisis cerebral, autismo, pérdida de visión y retrasos 
en el desarrollo. De nuevo, los intérpretes no están necesariamente preparados para 
servir a estas crecientes poblaciones. En el otro extremo de edad, hay un aumento en la 
población anciana Sorda. Los intérpretes aún no están adecuadamente preparados para 
trabajar con personas con demencia, artritis y otras condiciones comunes en la población 
anciana. En todas estas situaciones, los intérpretes Sordos tienen un papel muy 
importante. Los equipos de intérpretes Sordos y oyentes trabajan a menudo en 
situaciones de alto riesgo. Finalmente, hay un aumento en el número de personas Sordas 
que luchan por grados avanzados en derecho, medicina,  informática y otras disciplinas 
que también requieren intérpretes con muchas habilidades. Por ejemplo, el número de 
médicos sordos está aumentando y necesitan intérpretes con grandes habilidades, tanto 
durante su formación como en sus carreras médicas. 
Los Centros VRS se encuentran por todo el país y contratan un gran número de 
intérpretes. Se dice que la tasa de rotación va a ser alta, por lo que estos centros buscan 
contratar a menudo. El uso de la VRI (interpretación remota por vídeo) sigue 
expandiéndose, tanto como una vía para proporcionar acceso y, en algunos casos, como 
una medida de ahorro. Aunque hay beneficios para la VRI, también hay veces en las que 
no es apropiado, así que es necesario establecer y seguir mejores prácticas a medida que 
se expande este servicio.  
En conclusión, existe una creciente demanda de intérpretes con conocimientos y 
habilidades especializadas. A medida que está demanda sigue creciendo, también 




intérpretes para trabajar en ámbitos especializados como el legal, el médico, la salud 
mental, la educación, y la tecnología, así como con consumidores de una gran variedad 
de antecedentes. 
C.V.G. ¿El futuro de profesionales de LS en un mundo globalizado? ¿LS 
internacional? ¿LS enseñada en el colegio? ¿Investigación y formación? 
El Internet ha revolucionado el trabajo del intérprete y el acceso que tienen las personas 
Sordas a los servicios de interpretación. Las personas Sordas pueden usar Skype u otra 
aplicación de vídeo para contactar directamente con otras personas Sordas u oyentes en 
muchas partes del mundo y comunicarse a través de la lengua de signos. El correo 
electrónico, la mensajería instantánea y otros formatos de textos permiten la 
comunicación a través del lenguaje escrito. En EEUU, existen aplicaciones gratuitas 
como Glide que permiten a las personas Sordas y oyentes mandar mensajes de vídeo al 
igual que los mensajes de texto. La emisión de vídeo en tiempo real también permite a los 
intérpretes y a las personas Sordas acceder a conferencias, cursos, talleres y otros 
eventos.  
Creo que WALSI (Asociación Mundial de los Intérpretes de Lengua de Signos, walsi.org) 
desempeñará un papel clave en unir a personas de diferentes países. En un mundo 
globalizado, los intérpretes y las personas Sordas serán capaces de entender y aprender 
más fácilmente de los otros en diferentes países. Reducir el aislamiento o la separación 
de los intérpretes mejorará la profesión así como será más fácil compartir ideas y 
recursos. 
Tu pregunta sobre la LS internacional es interesante, y controvertida en nuestro campo. 
Hay un cuerpo limitado pero creciente de investigación sobre este tema. Pienso que es 
un sistema muy útil para la conversación. No estoy segura de cómo de efectivo es para 
encuentros internacionales, según tengo entendido por algunas estimaciones, solo se 
transfiere alrededor de un 55% de la información. Por lo tanto, puede servir una función 
importante en términos de transmitir las ideas principales y la información principal, 
pero no tan efectivo para información específica o técnica.  
El número de programas universitarios de interpretación e interpretación pedagógica 
sigue creciendo, tanto en EEUU como en otros países. Con estos programas, hay un 
aumento en la investigación y publicaciones para informar de la enseñanza y la práctica. 
Además, estos programas a menudo aceptan estudiantes Sordos y oyentes de una 
variedad de países, aumentando la interacción de intérpretes de diferentes partes del 
mundo.  
C.V.G. Recomendaciones para futuros profesionales en la interpretación de ASL-
Inglés: 
- Tener contacto con tu Comunidad Sorda local 
- Comprometerte a aumentar tus conocimientos y habilidades (en las dos lenguas, 
ética, interpretación, cultura). 
- Contribuir a tu asociación profesional 
- Enseñar a aquellos que sean nuevos en el campo o que se estén desarrollando en 
un área de especialización 




- Aceptar la tecnología y valorar la conexión humana 
- Trabajar para aumentar la diversidad en la profesión (origen étnico, edad, sexo, 
Sordo, no Sordo) 
- Desarrollar un programa de inducción del campo para intérpretes nuevos o para 
aquellos que se especialicen en un nuevo campo 
- Abogar por contratar intérpretes Sordos 
- Desarrollar mejores prácticas para la VRI. 
(Traducción de Mirian Damián Adarve)  
 
